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「課題探求能力」の育成を目指すDIY教育システム
Report on Our 30 Months’ Challenge from October 2008 to March 2011: “DIY”
Education System Will Improve Independence and Individuality of Students

























――教育 GP取組プログラムの 30 ヶ月の活動報告――
仁井　和彦・立花　知香
































項目　　　　　年度 20後期 21 22
学生・教職員の DIY 意識の向上 教宣段階 本格推進 本格推進










項目　　　　　年度 20後期 21 22
参加教職員 10名 10名 10名
























































項目　　　　年度 * 20後期 21 22
新入生定員（100名）充足状況 130名 107名 123名
対象学生数 257名 235名 230名
就職内定率 97.2％ 99.2％ 98.0％ **
取組イベント数 後期 7回 12回 14回
（公開講座件数） （４回） （４回） （５回）
教育効果 △（試行段階） ○（本格化前期） ◎
学生・教職員の DIY 意識の向上 ○（教宣段階） ◎ ◎



































項目　　　　　年度 20 21 22
就職内定率（対就職希望者） 97.2％ 99.2％ 99.0％
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　②　達成度・学習効果を測る方法・指標
　｢課題探求能力｣は 1項の 4項目からなる。この 4項目の達成度・学習効果を測る方法・指標
について，大凡，下表に記載の通りの要領でなされた。尚，「該当能力」とは，「課題探求能力」
の 4項目の番号数値である。







秘書科憲章 クラス討議と発表 協議方法と完成度 1）2）3）4）
イベント 企画・運営 アンケート・完成度 1）2）3）4）
公開講座 講座内容と満足度 参加人数とアンケート調査 1）2）3）4）
就職活動 活動意欲と実績 内定率 1）2）3）4）
ピンクリボン 参加意欲・卒業研究対象 参加人数と関与度 1）2）3）4）
独自サークル 参加意欲・企画運営 参加人数と企画件数 1）2）3）4）























 1 月31日（土）BETA 出発（～ 3月 7日（土））
 2 月14日（土）第 2回秘書科入学前交流会
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 3 月24日（火）リーダーシップ・トレーニング・セミナー（～ 26日（木））
⑵　平成21年度
 4 月 4 日（土）入学式後の学科別ガイダンス
 4 月18日（土）新入生歓迎スポーツ＆サークルフェスティバル
 5 月 8 日（金）オリゼミ「BIG ☆ BANG」（～ 10日（日））
 6 月18日（木）第１回秘書科特別講演会「秘書科卒業生による仕事談」
 7 月 4 日（土）BETA 学生・保護者説明会






 1 月31日（日）BETA（～ 3月 7日（日））
 2 月13日（土）第 2回秘書科入学前交流会
 2 月27日（土） 秘書科公開講座「パフォーマンス・ワークショップ―身体とこころの解放を
目指して―」
 3 月21日（日）謝恩会
 3 月24日（水）リーダーシップ・トレーニング・セミナー（～ 26 日（金））
⑶　平成22年度
 4 月 4 日（日）入学式後の学科別ガイダンス
 4 月17日（土）新入生歓迎スポーツ＆サークルフェスティバル
 5 月 7 日（金）オリゼミ「和華挑探」（～ 9日（日））
 5 月13日（木）第 1回秘書科特別講演会「私たちの生活と財政の役割」
 6 月12日（土）BETA 学生および保護者説明会
 7 月24日（土）オープンキャンパス（～ 25日（日））
 8 月22日（日）オープンキャンパス
10月 2 日（土） 第１回秘書科公開講座「パフォーマンス・ワークショップ　自分をどう表現










 1 月 8 日（土）BETA 学生・保護者説明会
 1 月20日（木）創立記念日：新秘書科憲章の発表
 1 月23日（日）卒業研究発表会
 2 月 1 日（火）BETA（～ 3月 6日（日））
 2 月12日（土）第 2回秘書科入学前交流会
 2 月26日（土） 第 3回秘書科公開講座「パフォーマンス・ワークショップ―身体とこころの
解放を目指して―」
















































4 .　今 後 の 取 組
　本取組は平成23年 3 月末に終了した。しかしながら，秘書科においては，DIY 教育システムの
更なる深化と発展に向け秘書科「平成23年度事業計画」の一つの取組として推進することを平成
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This report concluded that our 30 months’ challenge was completed successfully and that “DIY” 
Education System is one of effective education methods to improve independence and individuality 
of Students. To deepen and extend “DIY” system in quality and scope further, we have decided to 
proceed with a new stage of this program.
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